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1 Publié en 1932, le Jāvīd-nāma est une sorte de voyage dantesque où l’A. visite les sphères
célestes et l’Autre Monde et y rencontre de grands penseurs avec lesquels il échange des
réflexions mystiques, politiques, sociales, historiques et culturelles.
2 Baqā’ī examine le texte vers par vers en clarifiant le vocabulaire, les notions clés et points
importants  de la  pensée d’Iqbāl à l’aide de ses  autres ouvrages,  et  en proposant des
commentaires thématiques. Œuvre pédagogique pouvant servir à des débutants.
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